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1 Dans ce volume substantiel, J.M. a regroupé des textes d’études précédentes mais en les
harmonisant et les réécrivant en sorte d’obtenir un ensemble harmonieux. Il y présente
différents  thèmes  akbariens  fondamentaux  en  cinq  grandes  parties :  « Voyage »,
« Audition »,  « Vision »,  « Discernement »,  « Retour ».  Chacun  de  ces  chapitres  est
présenté avec autant de clarté que d’érudition (étayée par une imposante annotation
renvoyant en particulier aux différents passages de l’œuvre océanique d’Ebn ‘Arabī, par
une bibliographie et un index), et comprend souvent de belles envolées (par ex. à propos
de l’audition). Ils nous livrent autant de clés de lecture des plus utiles pour une œuvre
souvent si abstruse et déroutante, sans jamais céder sur la profondeur et la rigueur des
analyses.
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